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ABSTRAK 
 
 
PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN MENURUT PSAK NO. 14 
 PADA PERUSAHAAN UD. BAHTERA DI SURABAYA  
 
Oleh:  
 
Catherine Novelia Abigail  
 
Persediaan merupakan komponen yang penting dalam suatu perusahaan 
yang diproduksi untuk menghasilkan barang dan kemudian dijual untuk 
kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hampir pada 
setiap perusahaan, persediaan merupakan harta milik perusahaan yang cukup 
besar atau bahkan terbesar jika dibandingkan dengan harta lancar lainnya. 
Permasalahan utama dalam akuntansi persediaan adalah pengakuan, pengukuran, 
pencatatan dan penyajian persediaan.  
Hal ini yang mendorong untuk meneliti apakah penerapan pengakuan, 
pengukuran, pencatatan, dan penyajian persediaan pada UD. Bahtera di Surabaya 
telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.14 tentang 
Persediaan. UD. Bahtera di Surabaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur dalam memproduksi berbagai macam alat pertanian. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, pencatatan 
dan penyajian persediaan barang yang diterapkan oleh UD. Bahtera di Surabaya 
sebagian telah sesuai dengan PSAK No.14 tentang perlakuan Akuntansi 
Persediaan. Diharapkan manajemen perusahaan dapat mencatat biaya pembelian, 
biaya konversi dan biaya lain-lain dalam pengakuan persediaan dan pengukuran 
persediaan yang sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku. 
 
Kata kunci: akuntansi persediaan, PSAK No.14, pengakuan, pengukuran, 
pencatatan, dan penilaian persediaan.  
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ABSTRACT  
 
ACCOUNTING TREATMENT OF INVENTORY BY PSAK NO. 14  
AT UD. BAHTERA IN SURABAYA  
 
By:  
Catherine Novelia Abigail  
 
Inventory is an important component in a company produced to produce 
goods and then sold for the survival of the company. So it can be said that almost 
on every company, inventory is the property of the company is large enough or 
even the largest when compared with other current assets. The main issues in 
inventory accounting are the recognition, measurement, recording and 
presentation of inventories.  
It is encouraging to examine whether the application of recognition, 
measurement, recording, and presentation of inventory at UD. Bahtera in 
Surabaya is in conformity with the Statement of Financial Accounting Standard 
(PSAK) No.14 on Inventory. UD. Bahtera in Surabaya is a company engaged in 
manufacturing in producing various kinds of agricultural equipment. This study 
used descriptive qualitative method.  
This research concludes that the recognition, measurement, recording and 
presentation of inventory of goods applied by UD. The Ark in Surabaya is partly 
in accordance with PSAK No. 14 concerning the Treatment of Inventory 
Accounting. It is expected that the company's management can record purchase 
costs, conversion costs and other costs in the recognition of inventory and 
inventory measurement in accordance with applicable accounting standards. 
 
Keywords: inventory accounting, PSAK No.14, recognition, measurement, 
record, and valuation inventory. 
 
